



























































































Aprovació definitiva del Protocol d’actuació per alts nivells de contaminació





El Plenari del Consell Municipal, en sessió del dia 22 de desembre de 2017, ha acordat   
aprovar  definitivament el  Protocol  d’actuació per  alts  nivells de contaminació
atmosfèrica a la ciutat de Barcelona, vinculat al Pla de protecció civil municipal – Pla bàsic
d’emergències municipal, així com comunicar aquest acord a la Direcció General de Protecció
Civil de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’article 6.2 del Decret 155/2014,
de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació
dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació






Barcelona, 10 de gener de 2018
La secretària delegada de la Seguretat i Prevenció
Amparo Romaní i Guanter
